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О РОЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Базылева Н.В., Шульга Г.А.
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На современном этапе развития для полноцен-
ного члена общества как никогда актуальна необхо-
димость постоянного пополнения знаний в течение 
жизни. Особое значение это имеет в сфере профес-
сиональной деятельности. Известно, что далеко не 
все знания, полученные студентом в вузе, будут при-
меняться им в работе. Многое будет дополняться 
и нарабатываться в связи с конкретизацией сферы 
деятельности, повышением квалификации, обнов-
лением знаний в данной отрасли. Таким образом, на 
первый план выходит потребность в постоянном са-
мообразовании, самосовершенствовании в условиях 
быстро изменяющегося социального пространства.
При обучении в вузе по новым стандартам, 
также делается акцент на самостоятельное полу-
чение знаний и управление собственным развити-
ем. В связи с переходом на новые образовательные 
стандарты в педагогической литературе по высшей 
школе активно обсуждается тема самостоятельной 
работы. Во многих работах анализируются пробле-
мы, возникающие у студентов при переходе к обу-
чению с увеличением времени на самостоятельное 
изучение дисциплин.
Подготовка к централизованному тестирова-
нию, которая осуществляется на факультете про-
фориентации и довузовской подготовки, представ-
ляется удобным этапом для формирования навы-
ков самостоятельной работы. Самостоятельная ра-
бота должна пониматься не как самостоятельность 
слушателей в усвоении учебного материала, а как 
особая система условий обучения, которая органи-
зована преподавателем.
На начальных этапах обучения требуется все-
сторонняя и полная организация самостоятельной 
работы слушателей. На последующих этапах регла-
ментация должна снижаться, а управление должно 
постепенно становиться функцией самого слуша-
теля. Выстроенная преподавателем система само-
стоятельной работы должна провести слушателя 
от самостоятельной деятельности в выполнении 
заданий, к формированию самостоятельного мыш-
ления и самоорганизации деятельности. 
В этом контексте работа со слушателями курса 10 
классов ФПДП в определённом смысле аналогична 
вузовской – в качестве домашнего задания предлага-
ется тема для самостоятельного ознакомления. Ме-
тодический комплекс включает инструкции по по-
иску теоретического материала, конкретизирующие 
его содержание, задания на усвоение новых знаний, 
приобретение новых умений. Эта самостоятельная 
домашняя работа сочетает в себе различные виды 
деятельности, виды заданий, которые помогают 
формированию способов логического анализа учеб-
ной информации. Такая работа эффективна, если 
осуществляется последующая проверка, контроль. 
В процессе занятия, после разбора заданного ма-
териала, проверки выполнения домашнего задания, 
отводится время на самостоятельную работу по отра-
ботке и закреплению темы. Степень её самостоятель-
ности, глубину сложности, разнообразие в зависи-
мости от ситуации регулирует преподаватель. Целью 
работы, в том числе, является овладение продуктив-
ными способами решения учебных задач. Специфи-
ка предмета химии и этап его изучения (подготовка 
к централизованному тестированию) предполагают 
задания различного рода в форме, к которой воз-
можны ответы. Это самые различные упражнения, 
расчетные задачи. Эти же виды заданий могут быть 
сформулированы в виде тестов. Наличие ответов 
даёт возможность помимо оценки работы препо-
давателем, осуществлять самоконтроль, самооценку 
образовательной деятельности. При этом контроль 
переходит из административного условия в дидакти-
ческое, положительно влияющее на эффективность 
самостоятельной работы слушателей в целом.
При изучении курса химии на факультете про-
фориентации и довузовской подготовки значитель-
ную долю составляет выполнение самостоятельных 
контрольных работ. Они составлены аналогично 
ЦТ в виде тестовых заданий закрытого (часть А) и 
открытого (часть В) типа. При всём разнообразии 
вопросы требуют точных ответов в чётко заданной 
форме. Их содержание обязательно включает мате-
риал, подлежащий самостоятельному изучению по 
учебной литературе. Объём контрольной работы 
в целом таков, что при твёрдом знании материала, 
слушатели успевают изложить ответы в письмен-
ном виде за отведённое для этого время. Описан-
ная структура организации контрольных работ 
гарантирует самостоятельное и эффективное их 
выполнение каждым слушателем.
Результативность самостоятельной работы слу-
шателей обеспечивается в первую очередь исполь-
зуемыми видами самостоятельных занятий. С дру-
гой стороны, её эффективная реализация зависит 
от устойчивой мотивации слушателей.
Система занятий на факультете профориентации 
и довузовской подготовки значительно повышает 
исходный уровень самостоятельности, с которым 
приходят абитуриенты, приближают его к уровню, 
сопоставимому с требованиями к студенту. Самооб-
разование – ведущая составляющая жизнедеятель-
ности личности, т.к. профессиональное образова-
ние личности начинается в школе, продолжается в 
вузе, а затем – за его стенами. Современные подходы 
к управлению самостоятельной работой способ-
ствуют не только подготовке специалиста высокой 
квалификации, но становлению творческой лично-
сти с широкими возможностями самостоятельного 
познания педагогических механизмов решения про-
фессиональных задач и ситуаций.
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